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Many companies are successfully implementing ERP, but not a few who 
have experienced difficulties and facing obstacles that hinder the implementation 
of ERP. It is therefore interesting to study why so many ERP implementations fail. 
It is also accompanied by symptoms such as failure of the withdrawal time go live 
and the outcomes mismatch against the original plan. This study aimed to analyze 
the influence of strategic (strategic), technology (technological), human resources 
(people), and project management (project management) for the success of ERP 
implementation in the banking company in Semarang.  
The population used in this study is a banking company in Semarang. 
The sampling technique used was purposive sampling. Criteria for samples taken 
is a banking company in Semarang that use SAP as sisem ERPnya. Based on 
these criteria, the sample to be taken, namely the Board of Directors of 30 
banking companies in Semarang, the banking company's top management in 
Semarang is part of the board of directors of finance, marketing and operations 
(3) of each company. The method of collecting the data in this study using 
questionnaires and interviews. Methods of data analysis using structural equation 
modeling. 
Based on this research, strategic, human resources, project management 
and positive influence on the success of ERP implementation, while the 
technology does not affect the successful implementation of ERP.  
 























Banyak perusahaan yang berhasil menerapkan ERP, namun tidak sedikit 
pula yang harus mengalami kesulitan dan menghadapi kendala yang menghambat 
implementasi ERP. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengapa banyak 
implementasi ERP yang gagal. Hal ini juga diikuti dengan gejala-gejala kegagalan 
seperti mundurnya waktu go live dan ketidaksesuaian capaian proyek terhadap 
rencana awalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor 
strategi (strategic), teknologi (technological), sumber daya manusia (people), dan 
manajemen proyek (project management) terhadap kesuksesan implementasi ERP 
pada perusahaan perbankan di Semarang. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan di Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan adalah 
purposive sampling. Kriteria sampel yang diambil adalah perusahaan perbankan 
di Semarang yang menggunakan SAP sebagai sisem ERPnya. Berdasarkan 
kriteria tersebut, sampel yang akan diambil yaitu direksi dari sebanyak 30 
perusahaan perbankan di Semarang, manajemen puncak perusahaan perbankan di 
Semarang yaitu jajaran direksi bagian keuangan, pemasaran dan operasional (3 
orang) tiap perusahaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analisis data menggunakan 
structural equation modelling. 
Berdasarkan hasil penelitian, stratejik, sumber daya manusia, dan 
manajemen proyek berpengaruh positif terhadap kesuksesan implementasi ERP, 
sedangkan teknologi tidak berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi ERP.  
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, telah melahirkan 
perangkat komputer sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengatasi suatu 
permasalahan dalam suatu organisasi, adanya keberadaan komputer sebagai 
pengolah data yang dapat memberikan suatu informasi akuntansi dengan 
kemampuan kerja yang terorganisasi dan cepat dapat mengatasi masalah yang 
sedang dihadapi oleh suatu organisasi. Informasi akuntansi dipandang sebagai 
suatu sumberdaya seperti halnya dengan tanah, buruh dan modal. Informasi 
akuntansi bukan barang bebas, ia harus diperoleh, diolah, disimpan, diambil 
kembali, dimanipulasi dan dianalisis, didistribusikan dan sebagainya. Sebuah 
organisasi yang memiliki sistem informasi akuntansi yang terancang baik secara 
umum akan memiliki keunggulan posisi dalam persaingan dengan organisasi yang 
sistemnya lebih lemah (Wangkar, 2014). 
Sesuai tuntutan perubahan, perusahaan dari berbagai jenis industri terus 
berupaya mengembangkan diri dan berinovasi. Tuntutan perubahan itu bisa 
datang dari tekanan kompetisi, permintaan pasar, ataupun keinginan internal 
perusahaan yang didorong oleh visi dan misi yang mengacu ke masa depan. Ada 
banyak jenis perubahan yang dapat terjadi di perusahaan. Perubahan bisa terjadi di 
level strategis seperti perubahan struktur organisasi atau perubahan strategi bisnis. 





proses bisnis, perubahan nama produk atau perubahan kemasan. Pada intinya 
organisasi bergerak dan distimulasi oleh banyak hal baik dari internal maupun 
eksternal untuk merubah diri (Garg, 2014). 
Banyak perusahaan saat ini menjalankan proses bisnisnya dengan 
menggunakan aplikasi perangkat lunak berbasis komputer di tingkat operasional. 
Sudah umum ditemui di banyak tempat dimana aplikasi komputer menjadi tulang 
punggung perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Operasional 
perusahaan yang semakin kompleks melibatkan proses bisnis yang rumit di 
berbagai departemen/divisi semakin menuntut penerapan aplikasi komputer yang 
handal (Rajasekar, 2014). 
Salah satu cara untuk mewujudkan kesuksesan tersebut dapat dilakukan 
dengan cara mengintegrasikan sistem informasi, peningkatan efisiensi dari sistem 
informasi untuk menghasilkan manajemen yang lebih efisien dalam business 
processes. Ketika perusahaan menjadi lebih efisien akan meningkatkan daya 
saingnya di pasar bisnis. Namun pada kenyataannya sampai saat ini banyak 
perusahaan yang belum mengintegrasikan sistem informasi, dimana dalam 
prosesnya hanya didukung oleh aktivitas individual pada lokasi kerja masing-
masing. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi 
data antara lokasi kerja satu dengan lokasi kerja lainnya, sehingga membutuhkan 
waktu yang lebih banyak untuk koordinasi dalam penyediaan data dibandingkan 
dengan perusahaan-perusahaan yang telah mengintegrasikan fungsi-fungsinya. 





memudahkan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan (Wangkar, 
2014). 
Divisi keuangan menerapkan sistem keuangan dan akuntasi komputer. 
Divisi penjualan dan pemasaran juga menerapkan sistem pencatatan pemesanan 
dengan menggunakan aplikasi komputer. Divisi personalia juga menerapkan 
sistem kepersonaliaan yang Demikian juga dengan divisi lain yang menangani 
logistik, pergudangan atau pengiriman barang. Dulu sistem aplikasi di masing-
masig divisi berjalan secara independen tidak bersambung dan terintegrasi dengan 
divisi lain. Hal ini di level eksekutif manajerial menyulitkan untuk mendapat 
pandangan yang menyeluruh dan utuh terhadap operasi perusahaan (Winarno, 
2010). 
Semakin hari semakin besar tuntutan untuk menerapkan aplikasi proses 
bisnis yang terintegrasi antar-departemen antar-divisi. Aplikasi bisnis yang 
terintegrasi inilah yang saat ini dikenal sebagai aplikasi Enterprise Resource 
Planning (ERP). Saat ini adopsi sistem ERP sudah menjadi kebutuhan sekaligus 
tren di pasar. Banyak perusahaan menerapkan ERP karena tuntutan bisnis yang 
menghendaki sistem terintegrasi antara front office dan back office. Banyak 
perusahaan yang ingin meningkatkan citranya dengan menjalankan ERP. Tidak 
sedikit pula yang menerapkan ERP hanya karena strategi pencitraan menjelang 
Initial Public Offering (IPO). 
Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan suatu cara untuk 
mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi. 





mengkoordinasi dan mengintegrasikan data informasi pada setiap area business 
processes untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang cepat karena 
menyediakan analisa dan laporan keuangan yang cepat, laporan penjualan yang on 
time, laporan produksi dan inventori (Winarno, 2010). Program ERP sangat 
membantu perusahaan yang memiliki bisnis proses yang luas, dengan 
menggunakan database dan reporting tools manajemen yang terbagi. Business 
processes merupakan sekelompok aktivitas yang memerlukan satu jenis atau lebih 
input yang akan menghasilkan sebuah output dimana output ini merupakan value 
untuk konsumen. Software ERP mendukung pengoperasian yang efisien dari 
business processes dengan cara mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dari 
keseluruhan bisnis termasuk sales, marketing, manufacturing, logistic, 
accounting, dan staffing (Winarno, 2010). 
Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem informasi manajemen 
yang mengoptimalkan distribusi sumber daya perusahaan dan membantu bisnis 
untuk mengintegrasikan semua sumber dayanya lebih cepat dan efektif untuk 
meningkatkan kinerja operasinya dan menambah daya saing (Hsiao, 2007). Tetapi 
kesuksesan sistem ERP sendiri tidak mudah untuk dicapai, karena peranti lunak 
ERP sendiri bukan sesuatu yang ketika dipasang/ implementasi dapat berjalan 
sukses dengan sendirinya. Secara esensi, kesuksesan sistem ERP adalah 
pemanfaatan sistem untuk memperbesar tujuan-tujuan organisasional. Kesuksesan 
ERP merupakan bagaimana cara untuk mengadopsi sebuah sistem ERP untuk 





Teknologi Enterprise Resources Planning (ERP) dapat mengintegrasikan 
fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi logistik, fungsi finance, fungsi sumber 
daya, fungsi produksi, dan fungsi lainnya. ERP telah berkembang sebagai alat 
integrasi, memiliki tujuan untuk mengintegrasikan semua aplikasi perusahaan ke 
pusat penyimpanan data dengan mudah diakses oleh semua bagian yang 
membutuhkan. Leon (2005) mengemukakan integrasi data pada teknologi ERP 
dilakukan dengan single data entry (sebuah departemen fungsi memasukkan data, 
maka data ini dapat digunakan oleh fungsi-fungsi lainnya pada perusahaan). 
Berhasil atau tidaknya proyek ERP adalah persepsi internal perusahaan 
yang mengimplementasikannya. Sering kali project manager atau konsultan IT 
terlalu fokus kepada aspek teknikal (pemasangan hardware/software maupun 
jaringan komputer yang mempunyai prosedur tertentu) dan finansial dari suatu 
project sistem informasi akuntansi, tanpa memperhatikan faktor-faktor pemakai 
(user) dari sistem tersebut, terutama pada level operasional. Padahal keterlibatan 
user adalah faktor yang sangat berpengaruh pada berhasil atau tidaknya 
implementasi suatu sistem informasi akuntansi. Penelitian ini akan memberikan 
gambaran mengenai faktor faktor nonteknikal apa saja yang mempengaruhi 
efektivitas implementasi sistem informasi akuntansi. Project Manager IT atau 
perusahaan konsultan IT bisa membuat suatu sistem informasi akuntansi 
terintegrasi yang dapat memonitor hampir semua kegiatan perusahaan, 
mengontrol keuangan perusahaan, mengefisienkan kinerja perusahaan dan 
meningkatkan daya saing perusahaan. Tetapi pada kenyatannya, sistem informasi 





diimplementasikan disuatu perusahaan. Seringkali hasil implementasi sistem 
informasi akuntansi tersebut kurang sesuai dengan harapan atau waktu 
implementasi sistem menjadi jauh lebih panjang dari waktu yang sudah 
ditentukan.  
Penelitian sistem informasi sekarang ini banyak berfokus pada 
implementasi dan adopsi dari ERP (Ifinedo dan Nahar, 2006), dan hanya sedikit 
yang menginvestigasi pengaruh faktor kontingensi pada kesuksesan sistem ERP 
(Wang dan Chen, 2006). Banyak faktor kontingensi yang secara positif 
mempengaruhi kesuksesan ERP seperti ukuran organisasi, budaya organisasi, 
stuktur, dukungan teknologi informasi (TI) internal, dukungan manajemen 
puncak, dan keahlian eksternal (seperti kualitas vendor dan konsultan), dan faktor 
lain (Ifinedo, 2008). 
Namun demikian, secara umum terdapat indikator keberhasilan 
implementasi ERP dalam penelitian Garg (2014) adalah factor strategi (strategic), 
teknologi (technological), sumber daya manusia (people) dan manajemen proyek 
(project management). Hal ini juga didukung oleh penelitian Rajasekar (2014) 
yang menyatakan bahwa strategi dan manajemen proyek berpengaruh terhadap 
keberhasilan implementasi ERP. Penelitian Nayakkara (2013) dan Wangkar 
(2014) memiliki hasil bahwa factor kesuksesan dari implementasi ERP untuk 
sistem informasi akuntansi yang efektif adalah factor sumber daya manusia dan 
teknologi. Penelitian Penelitian Hayati et al (2014) dan Winarno (2010) yang 





teknologi, manajemen proyek dan sumber daya manusia mempengaruhi 
kesuksesan implementasi ERP.  
Penelitian ini akan mereplikasi model penelitian Garg (2014) dengan 
menggunakan variabel strategi (strategic), teknologi (technological), sumber daya 
manusia (people) dan manajemen proyek (project management) sebagai variabel 
bebas dan kesuksesan implementasi ERP sebagai variabel terikatnya. Sistem ERP 
yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah System Analysis and Program 
Development (SAP). Sedangkan penelitian akan dilakukan pada beberapa 
perusahaan perbankan di Semarang yang telah menggunakan SAP sebagai sistem 
ERPnya. 
SAP adalah salah satu merek dagang sistem ERP yang luas dikenal oleh 
pasar. Di Indonesia, SAP memiliki lebih dari 550 klien. Mulai dari yang berskala 
besar, sedang, hingga berskala kecil. Diantaranya, Garuda Indonesia, Pertamina, 
Indofood, Telkom, Indosat, Surya Toto, Mayora, Mitra Adi Perkasa dan banyak 
lainnya termasuk perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan di Semarang yang 
telah menggunakan SAP sebagai sistem ERPnya adalah Bank Mandiri, Bank 
Niaga, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central 
Asia. Bank diambil sebagai obyek penelitian karena bank membutuhkan sistem 
pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap dan terintegrasi. Oleh karenanya, 
perusahaan itu mensyaratkan sebuah solusi IT (Information Technology) yaitu 
Enterprise Resource Planning Human Capital Management (ERP HCM), yang 
mampu meningkatkan keterbukaan informasi, kontrol manajemen, standarisasi 





aksesibilitas informasi sangat diperlukan oleh bank karena informasi merupakan 
salah satu kekuatan utama perbankan untuk memberikan pelayanan bagi 
nasabahnya. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh 
terhadap Kesuksesan Implementasi ERP pada Perusahaan perbankan di 
Semarang”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dalam implementasi ERP ada dua fakta yang ada di pasar. Banyak 
perusahaan yang berhasil menerapkan ERP, namun tidak sedikit pula yang harus 
mengalami kesulitan dan menghadapi kendala yang menghambat implementasi 
ERP. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengapa banyak implementasi ERP 
yang gagal. Hal ini juga diikuti dengan gejala-gejala kegagalan seperti mundurnya 
waktu go live dan ketidaksesuaian capaian proyek terhadap rencana awalnya. 
Dengan demikian, timbul pertanyaan yang penting untuk digali 
jawabannya yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu atau mempengaruhi 
keberhasilan implementasi ERP. Penelitian ini menggunakan variabel dari 
penelitian Garg (2014) yaitu variabel strategi (strategic), teknologi 
(technological), sumber daya manusia (people) dan manajemen proyek (project 






Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan-
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah faktor strategi (strategic) mempengaruhi kesuksesan implementasi 
ERP? 
2. Apakah faktor teknologi (technological) mempengaruhi kesuksesan 
implementasi ERP? 
3. Apakah faktor sumber daya manusia (people) mempengaruhi kesuksesan 
implementasi ERP? 
4. Apakah faktor manajemen proyek (project management) mempengaruhi 
kesuksesan implementasi ERP? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mendapatkan output 
berdasar penelitian ilmiah adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh faktor strategi (strategic) terhadap kesuksesan 
implementasi ERP. 
2. Menganalisis pengaruh faktor teknologi (technological) terhadap 
kesuksesan implementasi ERP. 
3. Menganalisis pengaruh faktor sumber daya manusia (people) terhadap 
kesuksesan implementasi ERP. 
4. Menganalisis pengaruh faktor manajemen proyek (project management) 






1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengetahuan tentang implementasi ERP yang efektif. 
2. Bagi perusahaan yang akan dan telah menerapkan ERP, tulisan ini 
diharapkan dapat membantu memberi masukan dalam mempersiapkan diri 
sebelum menjalankan proyek ERP agar implementasi ERP dapat 
dilakukan secara efektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
